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La presente investigación tuvo como objetivo general Establecer el grado de 
relación que existe entre la autoestima y el aprendizaje del Área de Historia, 
Geografía y Economía de los alumnos de primer grado de secundaria, UGEL 
Ventanilla, 2015.  El diseño es correlacional transversal y el tipo de investigación 
es básica, correlacional, cuantitativa, transversal y aplicativa. 
 
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo. La población fue de 
197 estudiantes, para la recolección de datos en la variable autoestima se aplicó 
la técnica de la encuesta, y de instrumento una ficha de observación de una escala 
dicotómica y su confiabilidad de KR20 que indica una confiabilidad alta, y para la 
variable aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía  se aplicó la 
técnica de encuesta  y de instrumento se aplicó un cuestionario con una escala 
dicotómica y su confiabilidad de KR20, lo que indica confiabilidad alta, la validez 
de los instrumentos la brindaron dos temáticos y un metodólogo quienes 
determinaron que los instrumentos a medir son aplicables, para medir la 
autoestima y el aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía de los 
estudiantes de primer grado de secundaria, UGEL Ventanilla, 2015. Para el 
procesamiento de datos se aplicó el estadístico de Rho Spearman.  
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos 
indican que: Existe relación significativa entre la autoestima y el aprendizaje en el 
área de Historia, Geografía y Economía de los estudiantes de primer grado de 
secundaria, UGEL Ventanilla, 2015, lo cual se demuestra con el (p = 0.000 < α = 
0.05) y el Rho = 0,349 
 
Palabras Clave: autoestima, aprendizaje, dimensión social, dimensión 
personal, dimensión hogar, dimensión escuela, manejo de información, orientación 






The general goal of this investigation was to establish the connection between the 
self-esteem and the learning in the History, Geography and Economics subject of 
the first grade students of high school, UGEL Ventanilla, 2015.  The design of this 
investigation is cross-correlational and its type is basic, correlational, quantitative, 
transversal and applicative. 
 
This investigation had a quantitative approach. The population was of 197 
students, the data collection was done applying survey technique, and the research 
instrument was an observation form of a dichotomous scale and reliability of KR20 
indicating high reliability.  For the variable learning in the History, Geography and 
Economics subject was applied the survey technique, and the research instrument 
was an observation form of a dichotomous scale and reliability of KR20 indicating 
high reliability.   
 
The validity of the research instruments was done by two experts in the 
subject and a methodologist who determined that was valid to apply the instruments 
to measure self-esteem and learning in the History, Geography and Economics 
subject of the first grade students of high school UGEL Ventanilla, 2015. For data 
processing Rho Spearman statistic was applied. 
 
The results obtained after processing and data analysis indicate that: There 
is significant connection between self-esteem and learning in the History, 
Geography and Economics subject of the first grade students of high school, UGEL 
Ventanilla, 2015, which is demonstrated with (p = 0.000 <α = 0.05) and Rho = 0,349. 
 
Key words: self-esteem, learning, social dimension, personal dimension, home 
dimension, school dimension, information management, critical judgment, temporal 
and spatial orientation and History, Geography and Economics subject. 
 
 
